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PASTELERIA EN M A T A R 0  (Barcelona) 
Manuel Brullet, Esteban Mach, Manuel 
Torres, arquitectos 
A. BorrBs, estudiante de  arquitectura 
Se trataba de un trabajo de decoración 
interior de una tienda de pasteleria realizado 
en calidad de estudiantes, en 1965. 
El cliente pidió una amplia zona de expo- 
sición, un pequeño almacen de preparación 
y 10s correspondientes servicios sanitarios. 
La superficie total de esta tienda es de unos 
100 me, y se sitúa en la planta baja de un 
bloque de viviendas de nueva construcción. 
La planta dada se regularizó para ordenar 
el conjunto y obtener una modulación para 
las estanterías y una mayor simplicidad en 
el despiece de 10s aplacados. 
La estructura de la construcción deter- 
minó, en gran manera, la diferenciación de 
las zonas de uso. La tienda cuenta con un 
acceso amplio desde la calle y otro de ser- 
vicio en la parte posterior. En la parte de 
acceso del público se intent6 establecer 
una continuidad del espacio, a partir del 
diseño de unos mostradores continuos que 
engloban la caja y el aparato refrigerador, 
de diseño mediocre. La columna central fue 
tratada como centro ctsignificativo)) de la 
tienda, con un tratamiento enfatico de ilu- 
minación y textura. 
Las paredes estan casi totalmente ocu- 
padas por estanterías metdlicas de tipo 
standard, y el resto de paramentos vertica- 
les estan aplacados con vidriados de 
15 x 15 de color rojo y verde formando una 
cenefa. Este arrimadero, junto con el color 
rojo ingl6s de carpinteria y hierros, intro- 
duce una nota dominante de calidez am- 
biental, que era buscada teniendo en cuenta 
el tipo de productos expedidos por el ne- 
gocio. La carpinteria exterior es metalica y 
se ha tratado con un cierto abarrocamiento. 
10s elementos estructurales, hierro, hor- 
migón, se han puesto de manifiesto, asf 
como las tuberías de calefacción de todo 
el edificio. 
Hay una serie de detalles: uso con pro- 
fusión del vidriado, revalorización del globo 
para la iluminación, uso de cristal grabado 
de color y cristal grabado al acido y prin- 
1. - Entrada 
2. - Aparador 
3. - Cala 
4. - Mueble refrlaerado 
5. - Mostrador 
6. - Aseo 
7. - Vestuarlo 
8. - Arrnarlo 
9. - Almacen preparacidn 
10. - Estanterla 
cipalmente 10s rótulos de fachada, que dan 
al conjunto una ambientación de marcada 
inspiración modernista. 
El cliente ha introducido posteriormente 
algunos elementos como luces fluorescen- 
tes, ocultando la jacena de hierro, gradu- 
lux, etc. que no favorecen el conjunto. 
Los autores ponen hoy en duda la validez 
de 10s m6todos ernpleados en la elabora- 
ción del proyecto, en cuanto a exceso de 
INFORMACION 
carga irracional y formal, común a un pe- 
ríodo actual de crisis de planteamientos, y 
la falta de investigación y objetividad en el 
proceso arquitectónico dentro de nuestra 
sociedad. 
La autocrítica puede completarse con la 
constatación de un repertori0 excesivo y 
mim6tico en la composición general de la 
tienda y con la aparición de discontinuida- 
des en el diseño de algunos detalles. 
Detalle de 10s escaparates. 
.. , . Planta 
I. - Aspecto general de la iluminaci6n. 
2. - Detalle. 
3. - Puerta de entrada. 
4. - Fachada. 
